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ABSTRACT
There is a general consensus that characteristic traits of wrestlers play an important 
role in peak performance, and reproducibility of this important factor was very high. 
Then, to confirm these previous findings, in the present report, ten wrestlers at 
K-University in the All-Japan Emperor’s Competition in 2011 were tested using the 
same previous methods for testing characteristic traits （Y-G characteristic test）．
The Y-G characteristic test was performed three times （before, the day before 
competition, and after competition）．The results showed that five wrestlers were 
D-type （50%） and five wrestlers were A-type （50%）．There are no other characteristic 
trait types. In particular, D-type wrestlers showed good performance in competition. 
These relationships between performance in competition and characteristic traits 
were reproducible and confirmed our previous findings. Taking the present results 
and previous experience together, it is suggested that characteristic traits of 
wrestlers play an important role in peak performance, and that we have to consider 
both mental and physical factors for effective training methods.
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氏名 年齢 学年 階級 スタイル 今回の成績 過去の成績
Ｓ.Ｉ 21 3 55kg F 2回戦ベスト16 山口国体3位
Ｈ.Ｏ 23 OB 60kg F 3位 天皇杯優勝
Ｙ.Ｋ 21 4 60kg G 3回戦ベスト16 インカレ3位
Ｓ.Ｆ 22 4 66kg G 2回戦ベスト16 明治杯5位
Ｋ.Ｋ 21 3 74kg F 2回戦ベスト16 国体2位
Ｄ.Ｓ 18 1 74kg F 1回戦 JR1位　インカレ3位
Ｙ.Ｓ 21 4 84kg F 1回戦 天皇杯5位
Ｙ.Ｋ 19 2 84kg G 1回戦 大学グレコ3位
Ｎ.Ｉ 25 教務助手 96kg G 1回戦 社会人2位
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図５．A-Typeフリースタイル74kg級D.S選手の結果
滝山・和田・嘉戸−32−
ルの敗者復活戦が実施されなかったことから上位
進出はならなかった。
Ⅳ．ま　と　め
平成 23年度天皇杯全日本レスリング選手権大
会出場のK大学７名及び、K大学卒業３名、合計
10名に対しYG性格検査を普段及び、試合前後に
実施した。それらの性格特性プロフィールの結果
から、D-Typｅ５名（50％）、A-Type５名（50
％）の２つの性格類型に分類可能であった。先の
報告ではB-Type、E-Type、C-Typeを示す選手
の増加の傾向にあったが、 本報告ではこれらの
Typeの選手は見当たらなかった。
D-Typeを示す選手は試合直前の情緒の変化が
プラス要因に変化する傾向がみられ、競技成績も
概して良好だった。また、試合直前の情緒変化は
選手の性格特性に依存しプラス面にも、マイナス
面にも反映することは先の報告を支持するもので
あった。
情緒的側面の変化がプラス面への変化を示した
選手は好成績を納め、マイナス面への変化を示し
た選手の競技成績は概して不振であった。このこ
とについても先の報告を支持するものであった。
一連の報告から、典型的なスポーツマン的性格と
いわれるD-Typeを示す選手が大半であったが、
昨今ではこのD-Typeの減少傾向に加え、全ての
性格プロフィールを持つ選手の出現が顕著にみら
れることから、画一的な指導法では十分の成果は
期待できないことを示唆していた。
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